「割場御改法提帳」 について by 武谷 嘉之





















ただし助詞の「江(え)J ・「而(て)J ・「与(と )J ・「者(は)J ・「茂(も )J 等については原史料のまま
とした。




に 1 行あけとした箇所がある。また原史料では各「提」ごとに頁が改められているが、 í(以










































































































































































































































































































































































































































































































「割場御改法旋帳J について 35 
許為相勤寄l場江可達品者急才許取暁可申事
足軽病気ニ付番引井忌引宥病引之儀其次第棟取所宛所之書付相調小頭致奥書可指出事
但煩人等之しらへ帳面人割所ニ指置候間右帳面ニ記書付一集ニ棟取所江可指出候事
小頭弁平足軽妻子等迄宗門之儀常々致吟味置可申候無僧両派を致信仰候族之儀相改様子無
心許存儀有之候者早速無泥棟取所江可申達候事
小頭中極老ニ相成候者者裁許用之外御奉公縮セニ相勤候様申渡候人々も折々小頭詰所江罷
出割場之内相替品茂無之哉承合可申候事
変事之節足軽揃之儀為呼立申儀前々之通ニ候、且俄ニ御人多御用之節ノ"J、頭井足軽共定役懸
り之無差別口達を以呼出候条、休日之者者早速駈付可申候、或致在宅候得共御用向ニ市難罷
出趣有之候者早速割場江罷出其次第可相断使之者江申解候而者御用障ニ相成候、惣而当番
之外彼是申立速々ニ相成候者ノ\追而相赤L急度可申渡候事
足軽中他国井御領国之内御用ニ而罷越候節渡物之儀御算用借御定之通相心得取暁可申候、乍
然余荷銀を以相勤候ヶ所之内を茂日数多少ニ依而是迄之振合ニ相改候品可有之侯条、余荷所
承合不相分儀者棟取所江可申達候、則余荷渡方之儀余荷所江帳面相渡置役所々々新人之人々
者得与承合可相勤候事
足軽余荷銀春暮両度取立銀高之儀棟取所江相達詮議之上取立高可相極候、御領国之内御用
日数多相懸り或難船為御用他国江遣候之節渡方相改候事
御算用方相勤候者春暮両度御切米指出帳等之取暁是迄之通可相勤候、御家中雇通日用賃銀年
賦取立諸方御士蔵江上納方等之儀只今迄之通ニ候割場所広指出候帳面等之儀茂是迄之通可
相心得候事
足軽諸返上銀取立方春暮両度取立上納等之儀只今迄之通可相心得候、入目封賃料紙代取立
之儀茂精誠遂勘定取立可申候、少分之儀ニ可有之候得共人多之事故何廉人々日溢茂出来難計
侯条得等勘定之上可申談候事
宗門方しらへ之儀是迄之通可相勤候、御入用仕立方之儀急度随分心付着々何廉難分儀茂有之
候者其役所ニテ相悲し可申候事
足軽小頭詰所江罷出其日々御用之儀可相勤候心付之趣有之候者棟取所江可及永談候、勤向之
儀何々与難指定り候条不時御用等有之節者棟取所広可申談候条無違背可相勤侯事
右之条々急度相守可申候、各裁許有之人々ニ候得者御泰公勤方者勿論第一平生自分之慎方少
茂狼成身持有之候而者才許縮方不帝L届候条厳重ニ相心得可申候、且又於江戸表御小屋暮方
等ニ至迄兎角才許之人々江慎方申合御奉公入情為仕御用ニ相定候様可有指引候以上
天明玉年十月 奉行所
惣小頭中
追加
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是以後足軽余荷銀来午ノ年B取立方指止可申候、依之歳者日数五日迄懸り申遠所御用者組々
順番ニ市相勤、渡物無之一組切之余荷達仕儀者不及食忘候、或者手先江懸渡在之者組順番
均三市無之手先S之御用ニ而誓者津幡辺迄茂罷越申儀有之候而茂以来余荷銀等之渡方無之候、
若御供御用ニ市二三日達所江罷出申儀有之節者其節被下方相極可申候
日数六日以上之御国之内江罷出申御用向尤組順番ニ而相勤従御上壱人ニ壱匁宛被下筈壱匁之
外宿賃等之御沙汰無之候開人々其覚帳を以相勤可申候事
御領国之内中早歩之飛脚御用相勤候者被下方只今迄之通外余荷之沙汰無之事
是以後足軽方広料紙代壱人広春ー度五厘宛鳥目ニ市取立組々小頭諸切手を以棟取所江可指
出候人割方料紙油等不足之価ニ相渡申筈於棟取所取捌申事
京・大坂・大津等詰人所々引越為人以来尤組々順番ニ而可致遣都而以後者余荷銀相渡申間敷
候、依之京・大坂・大津等当時詰人来年罷帰申節可受取余荷銀壱貫九百八拾目之分者来三月
惣足軽B為余荷可申、以後者余荷銀之沙汰無之事
御横目方足軽・野迫御用盗賊改方足軽・御都廻御用・御都方山廻御用足軽・辰巳水送道廻御用
足軽、此分一組切ニ茂余荷之沙汰一図無之事
他国御使御用相勤申者者路銀是迄御定之通被下外ニー里弐分五厘之馬銀被下筈、中早飛脚歩
之御用ハ路銀之外一里三分五厘高銀被下筈、或難船御用杯者御定之路銀之外壱入ニ三百
目宛御賃渡被遣罷帰候上返上分指上可申候、上納延引相成候者本人ハ勿論才許小頭共迷惑
可被仰付候事
右之通以来被仰付、依之足軽是以後御当地江戸表ニ而茂小袖上下御合紋之外御貸羽織袴
御指止ニ候条、地他之無差別以来御供御用井御献上物等才領御用都而只今迄羽織袴御渡之
御用向相勤申節下品之縮草黒羽織小倉袴忌用仕相勤節可申候、袴之嶋柄大嶋類者着用仕間敷
小倉袴色合者御貧着無之候、以来足軽被召抱候時分右之組定羽織袴ニ而可罷出候
今般御貸羽織袴御指止ニ付来年之端午迄者当時在物ニ而御貸渡可有之、端午之時節後者一
図御貸渡無之御用意仕間敷候、端午以前ニ自分用意出来着用仕者勝手次第之事
右之通足軽組々御定従
中将様被仰出候条急度相守可申事
巳十一月
是以後足軽 御城内雪除等御用之節人多ニ相集申儀故為縮方小頭中可罷出掃除才許足軽B
下シ方除方等之儀申談、或縮方指引を噺り申者於有之者曲事可被仰付候条、兼々才許之人々
江急度可申候事
是以後割場囲之内雪除雪下シ割場詰人等之足軽小頭を以為相弁候様被仰渡候問、雪之様子当
番之小頭見斗人割所小者所江及永談小頭中罷出除方下シ方之可有指引事
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足軽只今迄町人請人立置候得共御縮方ニ茂難成候ニ付今般夫々御達申右請人ハ指止由緒一
類附指出候節一類之内ニ市茂又ハ他之者ニ市茂御家人ニ市無之者両人由緒一類附之奥書為
仕本人、若故障有之候者万端引請取捌候趣縮方仕其上小頭両人加奥書置可申候、尤由緒請
等之者指支候節都市同組之者引請取捌可申事
(以下この頁余白)
「小者裁許御人仕方提J
今般審i場御改法被仰出候ニ付小者裁許是以後定役弐拾壱人ニ申渡候、然上者御当地於江
戸表才許人壱人役ニ相成申儀も可有之、壱人ニ相成候節者病気故障才許用指支申瑚者壱人宛
外同役之内広指加り才許用可弁事
弐拾壱人之内拾壱人御当地ニ罷在、拾人江戸表江可相詰、若三人組ニ而指支候儀有之時者
取斗之儀者棟取者江申談置候事
是以後小者上裁許指止候事
小者共才許方之儀者兼々申渡置候通可有才許、然上者其方中勤方之趣拙者共見分之上足軽
小頭等ニ相撰候儀一通り定役之者共之内相撰候問者様子有之事
小者共器量人柄見立之心得可有之儀因ミ之趣を以諸事御奉公ニ懸渡候撰方於有之者急度御
札可有之事
是以後惣小者名目左之通
割場附小者小頭
右同断本小者 但只今迄割場附小者之分
右同断小遣小者 但只今迄新子遣小者井小遣小者之分
割場附本小者御宛行壱人半扶持、御給銀百目之事
但只今迄九拾巨御給銀被下候者ハ追市百目ニ御直シ可被下候事
割場附小遣小者之分者御宛行壱人扶持、御給銀八拾目之事
但只今迄七拾目御給銀被下候者八拾目ニ被仰付筈之事
是以後二品之小者御扶持方御給銀請取方、御給銀ハ春三ノニ、暮三ノ一両度ニ請取可相渡候、
御扶持方米者毎月中勘請取、翌月本勘指引可仕候事
但今般新ニ組入之者唯今迄御扶持方米春暮両度請取候ニ付、当十一月請取方之儀者下々
心当ニ到置候儀故、是迄之請取方之通可相渡、依之来正月廿九日迄ニ右新組入之者之内
江戸表江指遣候ハ\請取候地扶持方米返上之儀小者才許取捌可申候、新組入小者之内
江戸表B罷帰候者者一統小者御扶持方米請取方之通相心得可申事
只今迄之小遣小者被指止惣様小者之名目二品ニ被仰付候条、当時小遣小者小頭・小者小頭
江折込為相勤可申候御宛行之儀者外小者小頭同様ニ可被仰付候事
割場附小者者五尺三寸五歩以上之者、十五歳B三十歳迄之者相撰可申、小遣小者者五尺弐
寸以上、歳右ニ准御定之通相心得撰方珊偉抹有之間敷事
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小者小頭惣員数弐拾壱人ニ相極、江戸表江為相詰候儀者小者才許之通ニ御人割合可為相詰、
尤一組江片寄不申様御人配り可仕事
小者老人弱者共召仕方只今迄小者才許中仕イ方之儀随分宜敷相見へ申候、以来尚更是迄之振
合ニ相違有之間敷候、就中只今迄諸方定当分ニ御人懸渡候ヶ所是迄者七組ニ一組切之持役
所相建置候ヶ所有之候、以来者一組切之持役所ニ相立候義ノ、指止七組順番ニ相廻シ御人入
替可申候、右順番立方不順ニ無之仕法各詮議之上可書出候、且御人入替候節一時ニ相成不申
様入替候仕法茂立置可申候事
御人懸方等之儀者奉行所!.5111ニ可申渡全(詮カ)議筋有之儀者棟取所江申達可有詮議、或奉
行人初棟取所広申談候品口達等之趣者各手前ニ申送帳椿置申談候名前茂書記置可申事
諸方御人渡方押紙面等見違不申様兼々心懸可申候、且御人渡方於其先々相向不申者、或持方
等之御用有之儀其御用筋随分心懸致詮議ヶ所帳面等ニ排置可申事
極老ニ罷成立替奉願候者才許人棟取所迄召連年齢等相来L本人書付ニ才許加奥書棟取所迄可
指出候、病気ニ而立替願仕棟取所江茂難召連病病之者ハ才許人ニ外足軽小頭壱人指添為懸
見分候条書付才許人奥書之上立会候小頭茂加奥書棟取所迄可指出候、小者病死仕候者ノ、才
許人見届ニ可罷越事
小者被召抱候節縮方之儀只今迄之通可相心得右身縮紙面等才許人預り置可申候、被召
抱候儀拙者共寄於縁類棟取中B可申渡候事
是以後小者大割書指止候事
七組折込無役之小者日成御用ニ召仕候節一日百人之御人高ニ三拾五人為休可申候割合ニ相成
半タ之分者取捨可申事
但此休日為致方不順無之様才許人共相互ニ可致吟味事
諸方江御人相渡ス内御召馬沓篭持之分者壱年代ニ指替可申候、右御用小者者於御厩御仕着
請取方有之者ニ候条、右御仕着渡方時節を見斗懸替可申事
加御馬捕之分者十ヶ月余全相勤者者江戸表江指遣順五人繰上候市指遣可申候、着十ヶ月之内
煩等ニ市当分代相渡候者、前後十三ヶ月以上相勤候者五人繰上候事
惣小者相煩候瑚可成たけ休日之者B為仕リ、然共難罷出段及断候者断之 13 1.5'五日ハ用捨当病
ニ相立日払ニ名前記置可申日数六日ニ満候者才許人罷越可懸見分、其節御横目足軽為指添病
気ニ相違無之候得者、煩ニ相立置十一ヶ月迄ノ、煩ニ仕置可申、十二ヶ月満候者御段指遣可申
候、惣而煩人共毎月三度宛才許人足軽小頭相添病体懸見分委曲棟取所迄可及断候、煩人帳
面ニ書記置拙者共致印章置可申候、只今迄之不参銀指止申事
(この項貼り紙あり、左の通り)
小者煩見分病気ニ而引越罷在者之儀ニ付宅市詮議之趣有之候間煩届之者承届、以来名
前所付小紙ニ調人割方役所江罷出候御横目足軽江可申達事
惣小者諸方江定当分ニ懸渡候御人高帳一冊品紙少々除置致口張〆日ロ張等場印請可申増減度
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毎ニ晶紙之所ニ懸落〆日相改場印を請可申候此〆日を以日払無役高相しらへ可申候、右帳面
毎月一冊宛改置一ヶ年ニ満候者十二冊合冊ニ仕口張等相改後年之しらへ方ニ仕様仕置可申事
日々御人払中折紙二ツ切ニいたし継立別紙草案之通可相心得、日々継立場印請一ヶ月分惣〆
日場印請置一連ニ仕拾二ヶ月分右合冊帳面与一集仕置可申事
是以後御人多御用之節者諸役所引揚之儀、只今迄之通平日御人不足之分日用代小者休日之者
より次第壱人一日六分宛御雇料被下召仕可申候、右御雇料中勘先達而其方中江相渡置候条御
雇ニ罷出候小者江即座ニ相渡日々決算可致置候、算用方之儀草案之通相心得可申候事
是以後茂只今迄之通七組御当地有人高定当分入払残り無役之者御人高組分帳草案之通請払
場印之請置可申、才許人共相互ニ致吟味偉抹有之間敷候、若無念有之候者しらへ候者迷惑可
申渡候此帳面茂前候ニ申渡候合冊之帳面与一集ニ致置可申事
只今迄無役之者明日之懸割一組切才許人共於宅取捌候儀指止、以来ノ、無役之者七組折込割
場江罷出有之当番之小者才許広懸割可仕老人弱者之懸方随分可懸詮議候無役之小者名前御
改法前日指出其後増減無間違小者所江可相達候事
当時小者小頭都合九人罷在候ニ付右九人之者之外為世話役小者七人為主付昼夜割場江為相
詰御雇人等惣体為御用揃刻限しらへ方為仕可申事
御子様方御輿籍其外急切詰人等惣而小者所江相渡候小者之分者別帳ニ記相渡候事
割場之内泊り番小頭弁御横目足軽之夜具持之儀者右急切之内ニ而為勤可申候、御人払ニ相立
申間敷候事
都市帳面共写仕茂停止之事
是以後諸方懸紙面を以御人払算用相立可申候、依而諸方仕ヒ切手取申ニ不及候事
小者家内病人有之宥病不仕候而ハ不叶趣候者才許人相札候上相願候者本小者・小遣小者共日
数十五日之内宥病引承届可申事
御手人役小者日用入交懸渡在之ヶ所帳面一冊棟取所江指出日々留書所承合増減相改可相渡事
小者所切之小役割之儀者才許人共申合可相勤、無急有之候者惣才許人可為迷惑事
土清水御鮒小遣小頭同小者共其方中当番15可有才許事
今般御改法以後場立分ニ不限詰手合江相渡置候ヶ所之内御人多ニ相見へ申分時々内分懸吟
味棟取所江可申断候事
諸方広人懸不申来割場詮議ニ市小頭両具持等指出候儀有之節者何御用何人指出申段帳面を
以拙者共江及断承届之印章取置可申事
拙者共退出後、拙者共井割場役人江之御用使人割所申談荷様ニも相弁可申候、指支候節者割
場小遣之内召仕可申候、且夕方ニ相成御人指支日用入申程之節ノ\右小遣之内三四人も見斗引
揚召仕可申事
右之条々急度相守、若同役之内心得違之体有之才許人共広断延引ニ相成外広及承ニおゐてハ
39 
40 
40 
武谷嘉之
年切有之才許人本人同様之迷惑ニ可被仰付候条厳重ニ相心得可申候ヶ条ニ相洩申儀、追市書
加相渡儀有之候者場印請置可申候、帳面紙不足ニ相成足紙口張均三相改候瑚者拙者共前勿而
相改可申候以上
天明五年十月 奉行所
小者裁許中
追加
小者小頭壱人宛昼夜為相詰御人懸方為致指引可申事
新入之小遣小者、新小遣小者江折込候上者勤方尤可為同様事
急々御人御用之節者定役当分懸り諸手合江相渡置候者之無差別口上使を以罷出候様可申渡、
右使之者江可断品々申解之儀承届申間敷候、人々罷出候市外御用有之品々其方中江申断筈在
宅仕候而不罷出は於有之者可有吟味候事
是以後一ヶ月三度御域内外雪除御用被仰付候条、左之通見斗ひ御雇申談雪除御用可申渡
候御城内之分者足軽江被仰渡候問、除捨御用之ため小者少々指加可申小者之儀者御域
外市巳ニ候間小者小頭弁世話役之小者指引ニ可罷出候、尤掃除才許茂罷出除方之様子申談筈
ニ候、旦雪之様子見斗ひ左之ヶ所一時ニ引揚申儀ニ而茂有之間敷、一ヶ月三度之図りニ引合
可申候、泊番茂有之儀ニ候者触渡之節朝六半時揃之趣ニ可申談候事
{[只今ヶ所ニ相洩申分、且追市当分ニ懸渡候ヶ所出来候者雇方見斗ひ可申遣候事
是以後壱尺余之除雪之節指懸り候掃除才許B御人懸申談三拾人迄ハ拙者共江無断可相渡御
人払場印請候節其段可申断候、依而壱尺余除雪之節三拾人之御人手早り御用急仕置可申連日
相渡候儀ニ市ハ無之候、或大雪除後様子茂違ひ申儀有之候者此儀掃除才許江可申談候
是以後 御域内外雪除雪下シ御用人多ニ相集り候節為縮方小者小頭セ話役等之者罷出候者
之指引方、或掃除才許足軽申談候儀等噺り申者於有之ハ曲事可被仰付候条兼々急度可申渡
置事
(以下この頁余白)
